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S U I  Q U A L ]
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
N E LL ’ I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P U T E R À  P U B B L I C A M E N T E
Martinelli Francesco
DI OLMENETA PROY. DI CREMONA
Il giorno di Sabato 5 Aprile 1856
PAVIA




1. Realtà del diritto.
2. Diritto di personalità.
3. Proprietà dell’ ingegno.
4. Ragioni dell’obbligazione giuridica 
nascente dai contratti.
5 . Scopo delio stato.
6. Diritto d’ intervento.
Diritto Penale Austriaco.
7. Dolo.
8. Crimine di uccisione.
S t a t  i s 1 i c a.
9. Prodotto della pesca per la Nor­
vegia.
10. Prodotto delle miniere per laSvezia.
11. Mortalità nell5 Ungheria.
12. Mortalità nella Boemia.
Diritto Romano e Feudale.
13. De lege Furia Caninia sublata.






19. Divina Primatus origo in Ecclesia 
christiana.
20. Jus patronatus ecclesiasticum et 
laicale.
21. Impedimentum publicae honestatis.
22. Synodi provinciales et nationales.
23. Rescripta pontificia.
24. Decimarum origo et momentum in 
Ecclesia.
Diritto Civile Austriaco.
25. Interpretazione delle leggi.
26. Dichiarazione di prodigalità.
27. Prova della paternità illegittima.
28. Acquisto di cosa mobile.
29. Rinnovazione dell’ ipoteca.
30. Diritto del conjuge nell’eredità del 
eonjuge predefunto.
Diritto Commerciale.
31. Caratteri del diritto Commerciale.
32. Socj accomendanti.
33. Lettera di cambio.
34. Contratto di giro.
35. Polizza di assicurazione.
36. Urto di due bastimenti.
Scienze e Leggi Politiche.
37. Case d’ industria.
38. Colonie agricole.
39. Merce alimentaria.
40. Varietà delle mercedi.




e Notariale, e Stile degli Affari.
43. Incompetenza per ragione di ma­
teria.
44. Documenti privati.
45. Riprova mediante testimonj.
46. Revisione ordinaria.
47. Ventilazione dJ eredità.
48. Cessazione del Notajo.



